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1 Ce  diagnostic  archéologique  concerne  un  terrain  d’environ 7 000 m2 destiné  à  la
construction de trois bâtiments sur sous-sol, situé au nord-ouest du centre ville actuel
(école  Saint-Louis  et  Saint-Vincent),  au  coeur  de  l’enceinte  médiévale.  Une  première
phase de sondages, sur 15 % de l’emprise, n’a fait apparaître aucune trace d’occupation
ancienne. Localisé en contrebas des murs du bastion du XVIe s., ce terrain est perturbé
par  un  remblai  industriel  conséquent,  présent  sur  l’ensemble  du  sous-sol  et  posé
directement sur le substrat argileux.
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